




[ 摘　要] 独立审计作为一种降低现代公司两权分离代理成本的制度安排 , 其自身也存在着委托人与注册会计师间的代
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　　一 、引言
会计师事务所组织形式的选择一直是注册会计





政部在 2000年 4 月还发文暂停了有限责任事务所
的审批 ,然而 ,截至 2002年 12月 31日 ,在我国的 4
403家会计师事务所中 , 仅有 702 家采用了合伙
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.中国注册会计师 , 2003 ,(3).












不负直接或间接的责任” , 由此可见 , 深圳市的法人资格
会计师事务所实际上就是有限责任合伙制会计师事务
所。深圳市已于 1997 年底将全市所有 72 家会计师事
务所改制为合伙制与有限责任合伙制 , 现为 66 家.
③　20 世纪 90 年代以来 , 针对会计师事务所的巨额侵权诉
讼 ,一个大事务所的数量众多的合伙人可能因为事务所
自己并不认识的合伙人的审计过失而承担个人财产责
任 ,使美国各州相继对有限责任合伙立法 , 原“五大” 国
际会计师事务所在英美的执业机构先后向有限责任合
伙转制.
④　原红旗 , 李海建.会计师事务所组织形式 、规模与审计
质量[ J] .审计研究 , 2003 ,(1).
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